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UNA V I S I T A A L G E N E R A L MOLA N U E S T R O S P O E T A S 
El homenaje a ios Pontoneros 
La comisión designada poi" como t ambi ín de que osla v i -
. Q^mar-i de Comercio pera sita haya sido motivo de a^ei'-
orgANÍ7.ar un acto que rieíiiiiits- camiento al ilustre general, p i 
ire a los sufridos poulonen s el mera auloi'idaJ milltai" de ' sta 
aprecio y simpatía del i ;urbln(Zona, de quien la llúrmira es-
^eLarachn, d i o comienzo a sus pera resoluciones que pueden 
g^tione* visitando y exponien redundar en beneficio de la c i i ^ 
do BU propósito al señor con-,dad. 
|nl de España don Eduardo Váz; Los señores de la com^i^n 
quez Férrea, de quien f.olicita^expresaron también su npra-
ron su valiosa coopeacicn pava decimienío frj cónsul Interven 
el mejor éxito de su misión, j tor Local Sr. Wizquez Kerrer 
El seño:1 Vázquez FeiTer^qne velando por los intereses 
aplaudió la idea del homenaje generales qne le están énco- j 
v deferente con la comisión v\. mendado^, propuso solaeiones 
sitó con es'a a S. E. e l gfüeral fpie pueden llevar a la renl '-
de la zona, don Emilio Mein a dad, los deseos de la Cimera 
quien se cUó cuenta del acner-
do de la Cámara, rogándole Tan proec) sea posible anun 
aceptara y die-a su benepl;Kntociaremo^ ^ ^ ^ 
para que se pudiera celebrar celebará eI hora0I1 .c a ^ 
el agasajo que la Cámara o í re - ^ e r o | } a 5 Í c o m o i o s ,Je{;llJes 
cía a uña de las fuerzas a ^Ycomplememarios de este ac-
Órdrf,neS" • AI ! i to' Cíue P r i e t o un mafrmfico 
El general Mola ngradec.o resuitad0) por el agTaflo v , i m . 
la atención que se enia hacia pat ía de lodos hu \ ¿ ¿ 
los ingenieros pontoneros 7 cido 
aceptó en principio, a reserva 
de sometarlo primero al Ci' j;.o- " " " " ^ 
cimiento (i"1. Alio Comisario. ..LA ENFERMEDAD DEL ALTO 
acordó en principio q'.'e^ ODIVSISARIIO 
el acto consistiese en una co-
mida qii3 se diera a la íropá| Te tuán .—El Alto Comisario 
en su alojamiento del puenlc pasó el día más tranquilo, y sin 
de pontones. Las clases soVán fiebre, de lo qne nos alegramos 
también obsequiadas con uua infinito-, haciendo votos porque 
comida, bien en su base o en mny prorro su compieto resia-
algún restaurant de la pla::a. blecimieato le [¡ermita hacer 
La comisión ofreció a más vida norni,?,! 
un obsequio para cada nni- de L 
108 80ld!,d?s.-i I UN4 CONFERENClflT 
La coií:isíi)n muy satisfet-ba 
de la atención de S. E. el ge- ^ . . ~ . . . 
neral Mola, le dio las g rac i a prox,,no ( ! í a 1 ^ ; dar{l 
, . , conferenei-t en el Circuló Pe-en nombre a i la Cámara. - ^ i * , , i pi c . , , : r. Portivo de Arcila. sob-e el i m -El Sr consiil v la comisión ,^r,, , . ,T „ _ . . , . , portante t e n a - L a Prensa ne-expnsieroii también al general • , , ! M' A Í , . • ^^dJcos y periodistas nuestro otros asuntos de gran inlores , , ^ . ^ i • , , ! 1 literato d n Francisco Aturo para la ciudad, que el gene/al ,. i - J ! , M 5 , distmgnidj amigo v cve.-Cnfe acogió o í . el mavor agrado, p , „ i , , , ^ • . V , i. . . . . uomez, lenom i de InVn, cn-accediendti a facilitar en cuan 
to estuvie-a de su parte la ]je-
üción qu3 se le bac i i 
El valioso apoyo del gene-
ral Mola en e1 asunto qne el 
señor ínUvventor Ixca! > la 
Cámara g^i lonan para la cht- — 
íiad, creemos será decisivo pa- Madrid — S e g ú n manifesla 
W consegu-o una de las aspira- cienes hechas a la Prensa per de robos que desde hace día?' 
Clones d ; Larache. los representanies del l l ' . c in 
El legado paterno 
Cua ido tú comprendas lo que yo te escribo, 
Ricardo mío, ya no exií-tiré; 
y en aquel entones?, si el azar te deja, 
cerca de tu madre, que e. tará ya viej", 
sabrás cómo el mu.ido premiaba mi fé. 
A fa'ti de he ores, dinco y blasone?, 
consejos te iego (.ue no olvidarás, 
consejos que llegan matando ilusiones, 
piro suiv^za^do van los escalones 
del dmo Calvario que tú subirás. 
No fíes en gloria, va'or o enerjrí?, 
que de ti ro sdga o te redima a ti; 
no Cói^as en b azos de !a Poesía, 
porque esta damita produce alegría, 
pero no garbanzos... que hacen falta aquí. 
Ten da las mujeres una excelsa idea, 
mas nunca anaiiees û honible verdad; 
tú no sibes, l ijc, !o qiie se acarrea, 
cuindo alguna henchía por bonita o fea 
gana sobre el hombre superioridad. 
Q ie tu vida sea esmpo de batalla 
y tu casa guirde grandeza de altar, 
ante el que se inmole por el bien ajeno 
todo lo más gran le, todo lo más bueno 
que esa vida aceso te liegáre a dar. 
No sueñes en horas de gríilo regalo 
ni en suave molic;e que enerve tu fé, 
¡ay, del que se duerme frente el semejante!, 
pues el que soñ: nr*©, no s-'gue adelante, 
despierta emarrad ,̂ cual yo dcrspeité. 
Y entonces ¡. útil sefá tu protesta; 
ni e' cieio ni ei mundo te habrán de escuchar, 
pues todos llevamos t azado un camino 
y el que no lo anduvo cuando el turno vino, 
tiene que arrastrarse. . petó no volar. 
S jbre todo, niño, no hag is poesía, 
ni sepas el metro de una octava real; 
vale más que adquisrás sacos de patatas, 
que, aunque no lo creas, son menos baratas 
y más nut itivas que un verso ideal 
Creo haberte dicho cuanto convenía 
para q e se labre b en tu pervenii; 
y quizá recuerdes con pena algún día, 
s', como tu pad;e, sueñas tcdivía, 
con que e! mundo e i tuyo... sin sabe,' vivir. 
RICARDO G. SAbAVfiRT. 
En las su nnarias que se Instru-
yen no se impondrá la má-
xima sanción 
Características de la nueva Cons-
titución, que se inspirara en necesi-
dades muy españolas . - Llegada a 
Madrid del general Castro Cirona 
M a d r i d - - K 1 Presidente d d año 1931 podrá funcionar en 
Consejo «.: í u.-nísf .H ha he- España el iuie^3 régimen, pues 
cho las siguientes declaracio-^ actual ha sido una transición 
nes, al ser inlerro#ni j pr r los entre el pasado, qne hemos pro 
periodistas: lcurado que muei-d para siem-
Manifesto el general J'ÍÍITJO P^e, y ei futuro, asentado so-
de Rivera que a pesar de haber ^ e sólida preparación cuidada 
velado durante toda la madru na5 qiie ^ de alumbar ríias es-
gada, no estaba cansado. La'Plendorr>sos para la patria, 
agitación de los pasados día*' La *>&já en las personas que 
ha ahuyentado de mi cuerpo han resue-3 visitar •ine.Uro 
el microbio de la gripe. páís ' serd Acaso algu-
No estoy amargado sme i n - lias retrasen el propósito de 
dignado. Para que en mí hul.-io venir a España, pem acabarán 
se habidj amargura sería p^JCQnve iwiéndose de que no pa.<a 
ciso haber apreciado en la opi nada y honrándonos con su v i -
nión despego o animadversión, s^a-
de esta manera el e a n ñ o ha -1 A1 se1, interrogado el Pre ' i -
cia la obra d u Gobierno se ha denle sobre la opinión que lo 
recrudecido. |merec ían las principales í igu-
Sólo he podido coinj)robar(ras de la revuelta, d i jo : 
que un hombre ofuscado por —No ^e de darla sobre el 
la soberbia y apoyado por i ina ' señor Sánchez: Guerra, ni s o -
mínima par^e de desconb i.los bl'e nadie be de formular con-
ha sido causan! 3 de manlfiicr sideraciones n i juicios; h s que" 
en alarma al país durante unas liun ^ ía últ ima palabra 
días, ^son la Jusii.-ia o la Policía. 
He puesto telegramas a los Sí he de afirmar que no ha 
capitanes generales y coher-,vacilado mi fe ni un momei lo 
nadorse civiles, diciéndoles a ni en la general estimación n i 
los primeros lo siguiente: |on las fuerzas nacionales de 
uLa situación confusa de Va ciudadanía. 
lencia de que di cuenta a vue-
cencia aye-1, ha quedado des-
pejada, habíéiulo-'í presenta 
Yo me atrevo a garantizar 
que los actuales sucesos no vol 
verán a rep'educirse, l-slov KG 
cía. 
E L PARTIDO RAC5NG S E V i 
LLA S E CELEBRARA E L 
PsHERCOLES 
de todos los Cuerpos, sm dis-
tinción de Armsa, manifes tán-
dole que los que ellos mandan 
están dent.-a de la mayev tí**-
^Icipílna. 
El gener.il Castro Girrna ha 
llegado a Madrid 
En vista de estas circnnslan 
ÜN BUEiM SERVICIO DE LA EL 
POLICÍA EN LARACHE R I V A S EX EL TEA'ÍUO MA 
1 | RAVILLAS 
Los funcionarioí: de la po-
liciá de Laracho, han Ueviiü i * ^ ' S T E HL PRESIDENTE DEL 
a feliz término las p e s q u i s O O ^ J O Y S E L E E N UNAS <"» ^ ^ t Z ? 
>m venina efectuandu para ol CUARTILLAS DE LOS H E R . ^ Z l ^ r i n ' MANoq nnitUTPPA punto que vuecencia juAgnií m descubrim'eiile de ios autores iwiMmüo QUINTERO ^ dispensables . 
Del diriffida a los goberna-
realizaban tres inclígi uu<. al Madrid.—En el teatro Mará-
Sobre este asunto tratare- de Sántancier y Sevilla K. C. el parecer, ba .o ' la dirección de vilIas se oe.'íbro ayer lanJc tfí.?Pf f f ^Lañ en los 
mos con la extensión que me- encuentra entre ambos equi- uno de ellos llamado Rokebi homenaje a la reina de la be- lltado {%l ottcíalcfi " 
rece CUan(lo sea posible ha- pos se ce lebrará en Xel Sta- los cuales se confesaron .-'.uto- 1Ieza andaluxa Carmencita R i - resPectlV0S j m 1 ningón r é -
^erlo, sin temor a que una in - dium el próximo miércoles éti res de vari is hurtos duq.nés de vas- I . ̂ 0 0M?.f3Pl_¿i nuestro no 
«'scresióa pueda malograr el vez del iriarto seoino se había haber sido sometidos a un bá- Asistieron el Presidente del gimen 1)0 i A*** ÍU 
» « «nle..ro«.lorio. Consejo d . n . in i s t ro . « . her ¿l^ÍSSS^SS! 
.han sido recuperados (n.r la Se leyep0il linas cuarliIlas'cesario definir bien nuestra d.c 
, tadura. 
A eso responden los d^cre 
Todos lo- efectos robados 
p;
^Policía, asi como vairos uú l i -. . del Presidente del Consejo y 
^ — 1 les de lo* que usaban paru el „„„ , i i t A F I M I I U J O T ^ r^E- UA^IC-IU9SÍI i - ,. r' . . „ una poesía de los hermanos A E L MlnliSTRO DE HACIENDA desempeño de su ' profesión 
S U F R E UN ATAQUE 
AFENDICITI3 
, varez Qulntei 
Felicitamos al jefe de la Po- h e l h m ^ Ca 
dicho en un principio. 
En la eatrevisla ron el ge- Existe extraordinaria anima! 
beral Mola se habló también do ción para presenciar tan 
8 Próxiie > oganización (b 1 So sante partido 
jQatén en la? ciudades del Pro , 
Atorado, de cuya ¡.islHafVn 
es gran cidu&iosla Su Exce-
lencia. así como de que i:sb: 
pnafituicli exclusivamente ru i 
á m e n l o civil 
| ^ ( , u e este asunto FOIO ^e' . ^ d r i d ^ - I ^ m í s 
^ ñ e r a m e n t e , poden,o4ad^Cie?fa Gtalv 
,antar a n i»s l rDi lecM-e- ene 11 ^ dur-anle todo el han llevad3 a cabo este buen 
61 '^plama-se se n ' o o l r - n día' servicio, librando a la noblr 
apropiada^- n la ae me^iCCÍ flhe ê 'irin v,* ción de una banda de malln 
dación eveiclua' que "id So- SÍtado havi quc m [ v i - m chores. 
PUdicM tener c-a cf las ataque d3 ^ J c n d i e i t i s y a i r n:M. 
do al general Gil Yuste, capi-.g^ro, y conmigo todos los m i -
tán general interino, los jefes nistros, que sin más rigores que 
los guhernut 'vo í se harón im-
posibles para lo sucesivo estos 
complots. La salud pública jus 
tífica el error siempre subsa-
nable, pues a nadie se ha de 
hacer el perder la vida n i mu* 
cho menos gubernativamente. 
, LOS SUCESOS DE CIUDAD 
REAL 
Ciudad Real.—El general Or 
gaz ha r^edudo a los periodo-
tas en el Gobierno militar, rna 
nifestándoles.. que le complacía 
recibirlos diariamiamente para 
de este moel > dar una veraz i n -
formación de los sucesis ocú 
rridos. 
Agregó que el juez había síi 
lido para Madrid con objeta 
de hacer entrega del Quinario 
al capitán general de la p r i -
mera regaei. 
Dijo aslmsimo que ayer los 
licía local, señor Sánclmz Gi -
U'Ü exaltando los ac0r,"ía(1')'J 0,1 cl ron5'V0 ' ' K ^ é levantarh la incomunica-
rinVn ftivas ministros del pasado v ie rnes je ión a los detenidos, peviidlióii 
Tomaron parte en la fiesta V ^ ^ U a sidt0 ^ ^ f . f o w l w se.' visitados por sus 
!jón, y agentes a sus ordenes Estpelliía Cas{l<0 e| ^ p por el He;/, los cuales t end ían familia ros y amigos y á$t*£iíá 
ilstro de l ia - señcTres Torralba y Buendia, cojano \ ran,j t EontahC «d bu su desenvolvimiento en reales do que no obstante era uceosa-
o Sotólo, ha por el calo y prontitud conque ^ * . V ' , ^ ' », J ' t órdenes aclaratorias sucesos.'rio restringir las visitas, para 
mismo raedUaná 
Plaz 
di as' ^ i a s ircunstanei.e eran s un eXigir5e una misk'n más 
su estado no es grave, e? sin 
embargo de cuidado. i 
4u T ^ o s i o n a d a do su tos 
m ^ vivomente 
Durante la enfermedad del 
señor Calvo Sotelo se encar-; 
gará del despacho de lus r.^nn 
el director del Timbre. 
LA SEÑORITA ESPAÑA 
LLEGADO A PARIS 
morista "C. P. P." Conchita órdenes 
Leonarui v T é ^ s i t a l^naña . Í Lo pasatíó en un país libre lo cual ol 
balió al eslíí? de su tierra, sien ha podido sembrar la i n q . i c - una autor^.ac.ón especial para 
do muv ovacionada. . tud, pero ño lia podido délo- visitar a los detenido^ aquo-
i Después conversó con el Pre ner su progrese, y el futuro ha lias personas que q u i e r a n . ice 
= sidente del Consejo, quien la de asentara en un régimen po- tuarlo. 
HA felicitó po? su éxito. i l i t ico espauclista que pnr su 
le icteresa 
Madrid - Esta tarde estuvo Originalidad y espíritu mociei-
'en la Pesideticío. acompañada 'no llaman, la atención del mnn 
Par ís .—Lc^ diarios dan cuen de su madre y del redactor de do. 
ta de haber llegado anoche a "El Liberal ' ' don Emilio Ayen- Esta consti tución ha de ins-| 
esta capital la señori ta iNipúa sa, la señot i ta Carmen Uivas'pirarse en realidades y caraC! 
Samper, representante de la con objeto de despedirse del teristicas de nuestro pueblo, y 
m i -
um 
de esta capital. (para Sevülv pía su Uempo; es decir, en el 
^ n e s y p i f • • S'lá ̂ ^rl™^^^61®8^1^1^^141^^» espaíiola en el concui general P.vmc de Rivera pnes 'o ja lá que pueda estar Leri 
^p los a otreeim,ento de apo uGoyaw y encont ra rá algo qué So organizado por dos diarios en el rápido de mañana sale nada cuando la Asamblea o 
V8 o-secs de la entidad,! 
6 0 Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han 
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chlnguitl frente al Jardín 
de las Hespérldeé 
m m 
¡JIARIO MARROQUI 
GASINO DE CLASI-S INTERVENCIONES IVIILITA-
RES DE T E T U A N 
T I L 
FARMACIA ESPAÑOLA 
_ O D . . ¿ A N GRANDES BAILES DE CAR-
Usad siemprelaPANAGEA A N T Í G A T A i v R A L INrAM- , N A V A L E N ELI T E A T R O Í Necesit-mdo ailquirir eslas 
L «SOBOG> que es la fórmula más sencilla y eficaz parala ESPAÑA *ütérvenC:on<^ las pren.la? de 
curación del catarro en los n iños . 
Precio deliraren: 1 peseta. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C » . — L a 
única que no produce irritación en 'a piel y es dn conserva-
ción indefin -'a. 
Precio del frasco: ol75 peseras. 
gala para equipos do moniui asi 
'indíerenas que a é o n ü r m a c i ' a 
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octubre i92í 
C O M P ^ G N i E A L G E R i N N E 
Sociedad anóiiima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de flancos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
Barios de fondos-Operaciones sobre tí tulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
¿«ién de choques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
j en todas las ciudades y principales lecal ídades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAGHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
tiva junta directiva 
sociedad. 
m íg  Rema graa entusiasmo con, , . 
se rclaeiolan, so hace saber motivo de los balies que d i l - , . , _.. í>-, I 1 por el p í e s e m e para que ios 
ante los d i n 10, 1! , l ^ , 17 y construc^r?s que lo desean lia 
12 por la tardfí (infantil) se gan ofertan antes del día <-5 
'celeliranAn en nuestio pHiilér del corno:d'í que a las once 
(coliseo organizodoi por la .-ir- horas del mismo y en el Cu .r-
dioha tel del r i l ' » ' t endrá lugar la 
celebración del co» curso, de-
biendo ajiHipáfiái; modelos y 
Dada hx perfecta orgairza- precio al efceb 
í ión del j»rogi-ama d ^ f r r ie j 's impjpc-J" del anuncio será 
a desarr)llar. unida a la an¡ • de cuenía. del adjudícala! Jo. 
mación de todos lo.? si^tíVí? 
socios y familiares del edado PRENDAS 
Casino de Clases, no es do da-' ^ de raon(urn dc 
dar un ÓKÍIO rotundo en los gala de ^ rojo 
bailes a que. aludimos. j Q[en p^clio-pctrales do gala 
En el escaparate La Uande- a juego, 
ra Española ' se exhibe un ar-' Cüen k i ske r r i l do g'tla a jtic 
tístico cartel en donde se annn g0* , , « 3 J j 
T c t u á i 1.° de lebrero dc 
cia los ba'liíí referíaos, cuyo 
trabajo de arte se debe al re- ^ Capitán Pasadur 
nombrado pintor señor Mova MIGUEL BALDAS (Rubricado) 
Asimismo se halla expuesto en V.0 R.0 
el establecimiento situado j i . n El Tte. Coronel Jefe Acctal 
_ FRANGISu() LACASA (Rubri-
cado) . 
C E U T A A T E T U A N 
M.32 j M..34 I 

















LINEA BAEOELONA AFRICA GANARIAS 











Almería \ . "miérco!. 
Máltiga . , . . , !' Jiievea 
Ceuta . . . " viernes 
C^dlz . " doming. 
í.as Pelmas "jueves 
Tenerife viernes 
CádU p. Berna . . . . . . . . u lunes 
stsülidts de Laraobo para Gádia los (lias 2} i i ) i@ S í f 2$ 
í 
r¿v>*^ •;•> .•. - -
Valenciana 
$terv5C>n ó^stlo entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
H'>ras de salida j Tarifa de precios 
Arc.iU 
- i u \ 
1 etuan 
| Ccuts 
NOT — Los cochas de 
las 13 y 16 boras sola Ue-
fgtia b ŝta Tánger. 
• Arcflt 
7, 13 y 30 y 16 
Tetuán 
Csuts 
De f^rache a Aícázar 
directo y ?in pa 
«*' no^ l An^er, 




8' 5 « 0 , l t , 13,15. 




De Alcázar a Urscbe S^O. i0, 12, 
i ^ j . , 17 30,19 







Directo y IID pa-









Cruces: Trenes 31, y 35, en Rhicón 
» > 33 y 75 en Negro, 


















Cruces: Trenes 2 y 78, en Negro. 
to al "Gafé Hispano Marro 
quí" un precioso manlón .le 
Manila que sera rifado en el 
baile de Pifíala. 
Queda patentizado una vez 
Banco Español de Crédito.-S A. 
£ £ $ i g i 
ps^lUl ^ ! a | 5Q milloiieg 4% ptasi®* 
PapiUl deísmbolgadó S0.é2S.5G0 ^egst&í 
Reservas 80.290.448,20 
de ftliorros : Intereses 4 % & la vista. Ouentai «orneüt^ 
en pesetas j divisas extranjeras. 
Sucursal de Laraohe: Avenida Reina Vutorl» 
goras de Gaja de 9 a 18 
SOCIEDAD t U B A R R E K D á ' 
TARIA DE T A i A c o t EU L A Compañía General de Transportes y Tu-
rnas el e scesivo buen des o o ^ O K A DEL PROTECTORADO 
de la actual junta directiva de' ESPiMIOL 
proporcionar a sus socaos f]ue. 
como los que antes señaUiiuos 
const i tuirán un verdadero t r iu i i 
fo. " I 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Alcazarquivir, A r -
cila, Nador j Alhucemas. 
rismo en ÍTÍarruecos 
C. T. M. 
Ide 
V E S T Í 
G O V A 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
A G E K O I A BN L A E A O H E : F L A E A D E ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Laracbe extiende billetet 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN L A R A C H E : JACOB S. L E V Y . 






se c o m b a t e n c o n é x i t o c i e r t o 
c o n e l J a r a b e d e 
HIP0F05FIT0S SALUD 
P o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e q u e l a 
c i e n c i a p r o c l a m a c o m o e l m á s e f i c a z . 
Cerca dc medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD para evitar Imitaciones. 
íe^ósilo de raatsriales de «onafeiieslón. Fábr í sa ds ibaidoíiu 
^ d r á i ü i c a s Madfft* M a i alases. Hierro». Qhapas galva-
ikadas. Laba&j iv ^ . . ív ra , berer ía meeánica , Ari íealc i di 
Bkam B a r r í a ds i i s i t e Cí-rfcr.isa. .Grlglaisría. Metídíjí. 
Etta Enipre«a tíene e«tabiecido un gran ier* ;<:!o de automóviles rápi-
dos modernos, de gran ¡ujo y comodidad, entre / edras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, Sevila y viceversa, y / ¿dras y Málaga, en coro' 
Wnadón con la llegada y salida de ¡os barcos re ;s de Africa, 
Gran Hotei Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,inontado a la moderna con magnífico servicié ! 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go- I 
toldas a li* Cftfift* por abonos y cubiertos. Se sirvan encargos, ! 
fista casa cuenta pon un buen Jefe d_e cocina. 
H O T E L P R O G R E S O 
F L O W X> ^ 
- D E -
Francisco Veljido García 
En lo'máfi céntrico de la población. Habitaciones Conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
^ 3 1 O o o o c l i - l l o ^ 
3 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Cernedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LÁRA( HE 
Bodegas Fran 
co Española 
EQS MSLQRiS mos SI 
MiSl 
Depoíllarlgi Ménuel Xrenaf 
^ r é M á i Reloi yictorla 
"María T e r a w ' 
*mtoa ti pep mfayer y 9*** & 
ee. OalUUtd extra. En 
f ®s* H i e l e f ^ r f M i 
Anuncie en ''Diario Marroquí" 




GRAN DEBUT DEL EMINEN-
TE ARTISTA EERTSIVi Y 
HERMANAS PIPIOLAS 
HA LLAGADO EL N l ¡ E \ 0 GO-
BERNALH)!! CIVIL DE VALEN 
CIA r 
| Valenct'i - - K l genera! San 
N O T i C I E R O DE L A R A C H E 
Nuesíi'o corapailei'O en la lie, que '^Jlecíó el 28 del an 
Prensa, dou Manuel í le r je ra V 'rior. 
i ¿»iAn 4 jn r jo recij.'io durante el día Hov en la única sección de , J 1 * n„ - hov numerosas visitas, noche, Que dará comienzo a 
las diez, tendrá lugar en núes 
{r0 primer coilseo. el sensácln 
, ¡Talavera, ha nuhlicado un íi!1-' Je: ' 1 * * * 
iticulo en el "Diario de IUUUJJ , . . 
( J tratando del inoniunenlo .MC . J , C l i : ' a ** P ^ ^ ¿ , el 
u J • ^ i • i industria1 don Félix GliiVitn se ha de erigir al léñe nlo co- . V UIU\IJ«J 
i i r i I T - amigo nue-tre ronel Várela, que ha sido bien 
Por la tardo asistió al l 
Principal coa el alcalde. 
Se ha posesionado de la Ca-
nal debu! del gan imilad-T do , 1 , . i 
D . . A pitania general el gobei'inu or. 
las primeras estrellas de n ú e s - ^ .... , N . . r..J 
ia 1 _ i f « ~ ™ . militar d i Cartagena señor Cal 
tra escena, el famoso y emi- y ^ j 
¡ t ó n f I s E K " P ™*™ el - " > « « dad^hemso i e n i á ^ ^ ^ ' . í é £ ^ % M a e í Su 
le visten Jos me- eobe^nafi:'• "VH, s eñ - r Tlei- saludar a! directo- del Banco J3 za' a<:omPaimdo de su 
recibido por la opinu n. 
? Hoy marchará a Cádiz don-
Restablocido de su e n f e r m - de ha SÍdo destínado, o) tenien--
^ m c ! d i ^ s ' d . r P ^ í s 7 h a ¡ e ndndez Malillos' l n m a n ^ ^ Español de Crédito don Eduar- P 0 ^ ' 
•:S -
derroche de ingenio y porftcla sesión d3 SM oargo de IĴ aHOS do Goma^ >' Caballero, 
l i t a c i ó n de las célebres y del geneí,a1 
aplaudidos artistas Raquel Me- — ' 
aje les deseamos. 
Ha dad. a luz una niña la , ^ e r i ( ^ D t ™ enfermo guar 
Ber, L« Goyñ, La Argeniinila ^ - A ^ I ^ - ^ esposa de nuestro amltfo don dancl0 Ciirai desde hacc üias 
L causa de un ataque gr'pal. 
U L T I M A H O R A 
Cuatro impottantes notas oficiosas 
El general Castro Gircna ha sido 
destituido y sujeto a proceso 
Luca de Tena grave.-Ha fallecido 
el general Ochando 
C I E R R E DE BOLSA CUATRO NOTAS OFICIOSAS 
Cartelera Joaquín nurgos 
Fué asi'.ti.ia por la proles* ra "nest,r0 xe;timado am^0 don 
Cándida Suarez, Lolita Méndez, 
Pastora Imperio, Goyíta, Mer-
cedes Seros Pilar Alonso, Do- T E A T R O FSPANA.—-Debut en partos doña Pe í ionüa Leiro 
ra la CordobesHa y Mar/a Co- d e k s ^ , ^ ^ ^ 5 , 3 , ^ ^ ^ ^ viuda de Cantale.jo. 
^Dada la celebridad que g o z a 1 ™ * ™ * ™ \ * ™* ^ 
el inconmensurable Beplini de lir»»t^or de estrellas Bertmí. 
rrochando arle y gracia por' V V I , RTef 8f d-Coluta ̂  Ha sufrido un Hierr. r e b c e é 
de Intendenca don José Mar- „ ' , . 
so en su enlermedad, la joven 
^esposa de nuestro con; pañero 
* "Abate Das4 nú'*. 
Ramón Nivarrc . comiüdaufc1 
de Africa 8. 
Hacemos votos por su me-
joría. 
lo> escenarios qne pasa nos. CINEMA X.-Escogido pro-
t ín Blazquez atrevemos a augurarle en La- grama de cine, 
rache un to sensacional pues . 
a su exquista selección de con < Hoy a fas nueve y tvbihlfi en Vivamente deseamos nue 
plets, uan un talento de i n t e r - ^ / \ r j y f | C ! O S D r G V e S . l a Misión Católica lonrírá lü- una pronía mejoría sea motivo 
pretación admirable. j Igar un funeral por el descanso para un completo rcstahleci-
Complela el pograma de hoy, Se aiquiia un0i casa con soi del alma de don Baldomero Va miento, 
la presentación de las jóvenes habitacioneS) cafetera de Na- .> — 
simpáticas y b e ] 1 ' ^ s a ^ dor, cerca dle Grupo Escola1 ju^jf A DE PLA1A Y GURAMI! Las muestras de harina de 








25'3r»' El Gobier.io ha entregado a 
1 
;M'30 Ia Oficina cU Información cua-
G?45 ^r0 nota:',: en una elogia el cuín 
; portamieúi.o d^l sargento del 
puesto d-í la Guardm Civd, fie 
MiguelturTe, Francisco Mar-
1 5 35 chan, qu^ se negó rotundamen 
IMPORTANTE DECRETO 
'¿'6$ te a los requerimientos que le 
hiciera un oficial, del primero 
ligero que trataba de i n l i m i -
La Prensa publica los det re-,darle para ^ e le entregara las 
tos firmados por el Rey, con- armas, re.-ícanci.oi ^ el S i-genla 
cediendo al Gobierno e ^ r i o r - que antes prefería m«»rir. 
diñarías facultades para la re-; por su cjmportamienlo so 
presión del orden público v la ^ NC,„„„A 1 • i 1 r le ascend ;ra a suboncial y aire-
segundad del Estado. 1 
mas se le condecorara. 
Según determina el articu-
lado de esto, decretos, el Go--
manas Pipiólas 
ases del aífa c reográficc-, yo 
conocidas y aplaudidas fiel pú 
blico de Larache, donde obtu-l E1 Apor tante periódico dr 
vieron reseñante|s triunfes el la zona Pancosa "La Press W 
año pasado j rocaine" se vende todos los 
I días en el Establecimiento "G( 
Estas bailarinas que semejan ^ « . ^ 
aladas mariposas ne el trenzado 
rítmico de la danza, sabrán una 
vez más cautivar con su arte su 
gestivo a los numerosos ad-
CiON D£ LARACHE 
ANUNCIO 
NecesUaad > adquirir és 
primera de (U) k'ilógramos para 
su panificación, ¡serán entre-
gadas en ei Parque de Inten-
dencia hasta el día IB próximoir ios adverso 
En otra nota, se desv i r l i iMi 
las noticias que han lanzade u l -
bierto po l n i separop de s.is „„ . ; t 
^ . 1. . igunos c r o n s t a í i;xlrtt!i¡»'r«»á , 
cargos a lo¿ funcionarios que!^^^ ^ , . , n-
& . , , , con respecto a los últ imos su-
hagan campana contra el '-'O-l 
bierno üKteru.rjzando confuta al régimen gi¡ Por la tercera nota, se p'-ne 
de mani í íe .d ) que el fiaca^o sta y las del mismo art ículo y vino bé rnámenta l , así mismo podrá 
Junta de Plaza, los art ículos en triplicado ejemplar, para el ¡separar de su actuación en to-jde Sánche J Guerra ha.s'-d" bien 
que a continuación se de ía- análisis correspondiente, en la da clase de organismos n asM-jnotoriro, p-n-o que Caslr.. Gi-
llan para las atenciones del Par Secre tar ía de este Organismo ciacioneá qao Pequlerah pa ra ' r oña no se most ré e .Í.-L;.!.- ni que requieran p 
Se vende cocho de niño. Ga cí110 de Intendenca de esta Cir hasta el día 10, debiendo ha sü existencia autorización gu 
n „ . / r i , „ ¡cunsenpción, se admiten propo cer efectivo los interesados al 
lie Barcelona (Casa de Bo -
miradores conque cuenta en La nich primero tercera. 
rache y qe-' acudirá hoy a t r i - ••••„•, 
bularlas repetidas salvas de Se alquila habitación amue 
ap^usos. blada para cabañero solo. Pía 
Todo Larache asista hoy al za de España, encima del caf 
Teatro Espaiu a presenciar el "La Vinícola". Pral. izquierda, 
artístico acontecimiento. 
siciones, de Í 2 " o 0 a 13 horas depositar las muestras, el i m -
del día 15 del próximo mes de porte del análisis respectivo. 
Febrero, las que serán entro- Lac. eondieiones técnico- le-
gadas en las oficinas del edado gales y demás detal]cS; se ha 
Organismo. expuestas en la tablilla de 
ARTICULOS Cebada 9 797 anuncio sde esta Junta. 
QQms., Har in i de primera 427. 
H^-Jenérgica por io que ha sido 
bernativa, t las personas q-m'destituidD y sujeto a proteso. 
formen part-í de sus juntas del 
i • r J- J - Y por ul i imo, el Gobierno es gobierno, administrativas o d i - 1 
rectivas, designando a las per- Iera ^ n^',1 ' i,u'-uíe turbar el 
Pimentón 9u5 kilos, paja píen 
Joven formal, se ofrece para'so 687 QQms. y vino 31.1X1 11-
tre los adjudicatarios 
Los gastos de publicidad, se 




Dr. J. M S f l L I ^ I Or tBS 'B colocación por la mañana o por,tros. 
° la tarde, prefiriendo la tarde.l El depósito Jei 5 % para po 
Especifista en enfer ned^des Ofrecerá garant ía si así se leader concursar puede hacerse 
d s l o s ojis. 0 : i r i - ta de) Ho';- exige. Dirigirse a A. 1). Apar-
pilal a ¡litar, diplomado del lado 43. Larache 
Instituto Oftálm ico Nrcionaj 
tle M.idrid y de l'Hotel Dit U 
de París, 
C min > Je la Guedira, 44. 
Consulta: At 3 5 
Kl mejor papel de fumso* GLA.-
^1^0 uaja de cien libritos a 
5'^0 en la casa "Qoya* 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación GOYA 
Larache 31 de Enero de" 1 929 
El Comandante Secretario 
CARLOS ROSADO 
V.0 B.0 
todos los días laborables, du-
rante las horas de oficina, en 
la Caja de Caudales del citado 
Establecimiento, hasta las 13 E1 Tte- Coronel Presidente, 
horas del día 1 % del citado mes. UNGETA. 
Los art ículos han de ser pro 
ducción naconal, o fabricados ~ ~ 
en la Zona del Protectorado Papel de carta blanco, color 
Español, siempre que las pri . , . * 
\ \ 1 1 j y fileteado en estuche y carpe-
meras material empleadas, 
sean de la misma o de la pen- tas de cinco cartas en MGoya,, 
ínsula. r r ^ 
p 
La autorización oficial para 
la publicación de diarios o re 
vistas, es tará condicionada a 
orden dmanl^ la perraan.Miciü 
de los Reyes de Dinamarca en 
España, haUendo dado al efec 
|to severísi ina- ordenes a la Po-
licía. Y que ha autorizud;" para 
la obligación de publicar las ^ von8':j a ^ eort- el g.-ueral 
Sanjurjo. quedando en Valen-
cia el general GU Yus le. 
EL REY Y LA CILDAR t J M -
VERSITARIA 
S. M. el Rey ha presidido 
¡una sesión que ha celebrado el 
OS en 
el;qietas 
en las latas 
condensada 
n a 
camb o de las 
que vjn pegadas 
de !a leche 
coii f zácar 
/ 
. y 
L A L E C H E R A 
Por 3o etiquetas l babero impermeable. 
* 40 « 1 cuchara café o un" biberón. 
* 5o « 1 cuco impermeable o l tijerita. 
* 60 « 1 cuchara o 1 tenedor de mesa. 
•* 75 « 1 cuchillo. 
" 6 « 1 ej-rr.phir de la Revista «Manolim 
Contra etiquetas de la HARINA L A C T E A D A 
NESTLE (Texto aspaiiol) 
Por 7 etiquetas 1 cueb^rita moki. 
P * ^ « 1 estuche pata 6 cucharitas. 
carj- \es rt'Quetss se efectu?rs en las eficinse de los 
señores] XCOB e ISAAQ L A R E D O . — L A R A C H E 
V«le ManchrP, rúmero 19 ( de 4 a 5*30 de U taHe. todos 
los días laborables, excepto los sábados) 
E n L A R A C H E , la Farmacia Cobos Valle, Yende 
U * VEINTE CURA* ¥E0ETALE$ 
P E L ABATE HAMOM 
que curan radicalmente, SOLO COX 
PLANTAS, la diabetes, albuminuria, los 
bronquios y pulmones (los, bronquitis, 
asma, etc.), reuma, artrltismo, los males 
del estómago, malas digestiones, pesadez, 
acidez, ele.,- las enferniedades de los ner-
vios, del coraiónt de los ríñones, del hí-
gado, de la piel, de la sangre, tas úlceras 
del estómago, ei estreñimiento, etc., sin 
necesidad de sujetarse a régimen alimenticio, según nume-
rosas pruebas que contiene el «libro "LA MEDICINA VE-
GETAL" que entregan gratis a quien lo solicile o manda 
por correo Laboratorios Botánicos y Marinos, Ronda de la 
Universidad, 6 — Barcelona, 
Cemento Portland Artificia! 
M a r c a C P B 
El mejor cemento. Homo^ereidad perfecta. 
Envasado en sacos de p ipelj conserva íntegras sus 
cualidades, ni humedad ni mermas. 
D E P O S I T A R I O S : cíareiiito hmm 
Carretera de Nador.—LARACHíi 
notas oficiales que al Gobierno 
le sea coaveniente hacer, aun 
que éstas no excederán i m -
presas a la 16 parte del mismo. 
La Unión Patriótica so ex ten 
derá a la creación de cení ios 
de investigación e información 
ciudadana, colaborando con la'Patronato dé la dudad Univer-
autoridai en caunto pueda afr c sitaría, 
lar al mantenimiento del or-| 
den. 'EN EL SUPREMO DE GUERRA 
El Somatén nacional acrecen 
tará la prestación de sin ser-1 Se ha visto ante la Sala de 
vicios dentro de su peculiar m i Justicia del Supremo, la causa 
sión. instruida contra el paisano 
^ , . Francisco Ledo, por el delito 
Se crea en Madnd un juzga de agresióll a fll0Pza armada 
do especial de instrucción con 
carác te r permanne te que de- LUGA DE TENA SE AGRAVA 
penderá directamente de la Pre 
sidencia chl Consejo y ^ *ü De resulla, de la dolenc¡a 
delegación del ministerio de la qUQ desd-. hace algún tiempo 
Gobernació-t en contacto üUi la aqueja al ilustro director d » 
Dirección de Seguridad para UA B C'' don Torcualo Luca 
el conocimiento diroclo do los de Tena, ha sufrido una sen-
atestados y de las primeras d i - sible agravación en su eufer* 
ligencias que se praeliqucn en medad. 
todos los hechos deiiclivns que 
afecten a la seguridad del Ks- FALLECIMÍENTO DEL GtíMl-
tado y vayna ctiutra el Poder. ^ A L OCHANDO 
constituido. i 
i Ha fallecido el general Ochati 
La jurisdicción de esle .luz- d0) cai l íando su muerte ver* 
gado comprenderá a lod > i i dadero sentimiento, 
territorio nacional. I 
' Se le Ir lbutarán honores do 
La Gaceta publica una Kcal capi tán general, para el aofó 




creto anter;or disponierido que 
el auditor de división don A n - LAS 
gol Ruiz de la Fuente y t í a « ' j 
ditor de tercera don Juan Mon 
tüla Aguir ^ , cosen on sus car Existen ya vacantos 41 se-
gos y pasen a desempeñ.ir ias nadur ías vitalicias, 
funciones d3 juez y sccrelir io 
de este Juzgado especial. I ' ' GOMEZ 
DIAillO MARROQUI 
0 RO N v 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviro 
Hay que fomentar 
el turismo 
La terminacK n del hermoso 
puente Alf jnso X I I I , que como 
orgulloso Obra d s ingeniería se 
levanta majestuoso jobre el río 
Lucus, lie l ar che y la próxi-
m t inau Jim ción en estiplazi 
del RTeal Hctel, nos hace recor-
d r d e n i u v o la convenio cia 
de laborar por el fomento del 
turismo. 
Eí puente Alfonso X I H , de 
L rache, y el F eal Hotel de Al-
cázar, lepresentan dos fa to 
res para fomentar el turismo 
en esta zona, y que por los b -
befiejos económicos q u e re-
po ta, hay que pensar seria-
me? 15 en esta fuei te de ingre-
sos. 
Sabidos son os alicientes y 
atractivos que tienen 'as pobla 
ciones de nuestro protectorado 
y muy particuh rmente la de 
Alcazarquivír, para la atracción 
y curiosidad del turista. 
Poblaciones completamente 
a la moderna y de un puro sa-
bor europeo, viven y explotan 
el turismo como fuente de ri-
queza y a su amparo viven cen 
tenares de familias que dan vi-
da al comei zio y la industria. 
Si esto ocu- re con pobiacio-
nes completamente europeiza-
das, con la estética de sus edi-
ficios, con la liiieación de sus 
rectas calles y sus amplias pla-
z is y avenidas, que aliciente no 
encontraría el turista en estas 
p'azas, en donde en muchas de 
el'as se conseva el estilo án;be 
en toda su pureza, con sus ra 
ros usos y costumbres. 
Más prefiere el turista con-
templar extasiado los rincones 
de Alcázar, con sus estrechas 
y turtuosás calles, la vistosidad 
y colorido de sus bacaliíos mo-
runos v la industria textil ara-
be, que la magnificencia de 
esas grandes u bes que no le 
of e en ninguna rsra novedad, 
que no haya contemplado en 
su propio pais. 
Pa'a nosotros, los q u e de 
continuo y de antiguo vivimos 
en eatns pobla i mes, no hay 
nada r uevo, a fuerza de verlo 
todos los dias ha perdido ante 
nuc stros ojos todo su valor y 
mérito. 
En cambio, para el turista, 
para el que nos visita per pri-
mera vez, todo es novedad, to-
do es raro y le agrada contem-
plar'o y adquirir no pocos ob-
jetos árabes, que se lleva como 
recuerdo de su paso por estas 
tierras. 
Como muy bien decía un cé-
lebre escritor, I)s pueblos, al i 
fomentar el turismo, realizan 
un magnífico negocio por el 
que no exponen nada. Explo-
tan con pingües result ídos el 
clima del putblo, las costum-
bres del pais y la visita a los 
mo umentos nrtísticos. 
Hoy q'.e Cf mo lógica cen-
secuenci Í del cambio de vida, 
atraviesan e^tas i o daciones 
por un periodo ce águda crisis, 
y que la normalizatí n ha de 
tardar algún tiempo, convient 
pensar en él luí ismo como uno 
e los medios d¿ vida. 
Para fomentar el turismo en 
estas poblaciones, precisa, no 
so 'amert í )?. áyu a oficial, si 
no que también la acción par 
ticular. 
De r.nííguo son estos los pro-
pósitos que animan a nuestras 
autoridades , convencidas y 
compenetradas de las venta-
jas que reporta el fomento el 
turismo. Falta que al igual de 
nuestras auforidades se mani-
fieste en este sentido la acción 
particular, que es la que ha de 
salir más beneficiada. 
Esta acción particular puede 
manifestarse y dar señales de 
vida por medio de sus organis-
mos mercantiles, cuyo cometi-
do entra de lleno en su misión. 
Refiriéndonos a este pueblo, 
por él que siempre nos agrada 
laborar, repí timos que e tá en 
excelentes conc i l íones p a r a 
qi e el turismo pueda repre-
sentar un buen ingreso, si ello 
se sabe encauzar y desplegar 
entusiasmo y cariño. 
Y ya que de organismos mer 
cantiles nos ocuparros, brin-
cia nos la idea a la nueva direc-
tiva del Cír> ulo Mercantil que 
tan animada se encuentra para 
Lborar en su cometido. 
En la primera sesión que ce-
lebre esa directiva, d i b í de 
nombrarse una comisión de 
turismo para que haga lio es-
tudio y recabe la cooperación 
de las Cí m a r t s dt Ccmeic ioy 
Círcu'os Mt rcanti s de '.oda la 
zona occidertal y pobiacicnes 
de Ceuta y Tánger. 
Cuanto se pueda h::c r -n es-
te sentido ha de merecer la 
aprobación y ayuda económi 
ca de nuestras autoridades,pri-
meras interesadas en que el fo-
mento del turismo pueda ser 
un hecho real en nuestra zona 
de protectorado 
De fútbol 
Para asuntos re'a i nades 
con la ac'qui íción de un c m 
po de f< ot-b «11, estuvieron en 
Larache el presidente ly voca-
les de la Socied.jd Unicn Re-
creativa y Deportiva, señores 
don Antonio Méndez, don Es 
teban Rosado y don José Ma-
rín Saura. 
Según nuestras noticias no 
hade tardar mucho en que l i 
referida Sociedad, debido a las 
acertadas gestiones de su en-
tusiasta directiva, disporga de 
un hermoso campo, completa 
mente cerrado, para fomentar 
en esta pía? a el deporte del ba-
lompié. 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Miguel Alcaide 
de la Oüva 
¿bogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tríbnnáles de Espafia 
en M m e c o s 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al juzgado 
Ferrocarrii de 1 .arache-Alcá 
"El tango fatal" 
Mañana, Juevrs de Moda, se 
proyectará en r uestro testro la 
hermosa joya c'Dema'ojiéfica ti-
tubada <Ei tang-o fat 1>. 
Fs-a es una peí c u a sentin n 
tal, de romane^ y pesien, qu ha 
ten do extraordinaria a c c p t .ción 
e » cuantos cir.emrs se ha proyee 
tado. 
Este film se desarrolla en pre-
ciosas escenas (n éan'co'or, y 
en iníé p e'es de la novela de 
p:sión les grandes ¡ rlistcs de la 
-c na muda C rmen Mie;y y 
Water Pidgeer. 
Desde hace tiempo no ha desfi-
lado por la pantalla de nuestro 
teatro una pelícuia de los altos 
mérh>s cerno la pue nos oci p , 
y que los numerosos adepto? que 
en es ta tiene el cine, podrán 
comprobar con ?a proyección de 
la mism?. 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
wnA«v • • -
García-Galán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Seryicio combinado con 9l Ferrocarril Tánger-Fei 
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NOTA.—Se expenden bfllate^ de 'da y vueí í - 3 itre todas las estadon i», vslederos por cinco fechas v ahonoa 
para lú, 30 y 80 viajes, va sde- « ;or 3 ? 60 y Jaa respectivaraente, ut Mzabfes por una ovarlas nenou i hufíZ 
tintamente asi como Wletea de Ilb - circa?ació::, PG • na es e iatraniferíble*- m leJeroa oor =, 3 v i2 mmZ 
El tren-nümero 11, circuís: os «tb 'os y domingo» m 
El tren n&raero 10. circula los d-^.i. ¿n, y ¡une». 
La ache-Alcázar 
SERVICIO DE VIAJFROS 
A partir del 23 del mes actual, 
queda inaugurado un servicio de 
viajeros entre Larache y Aícazar-
quivir, con coches marca «Pan-
hard>, Je l5 plazas, limousines. 
H O R A R I O D E SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcázar, 
quivir: 7*30 y 10 mañsna y 12-
3430 y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquir pata Lara-
che: 7*30 y 10 mañana, 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
Precio único Larache-Alcszarquí-
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despaches de billetes 
En Lanche: Plaza de Espoña, 
Oficina Levy (junto a «L i Viní-
cola».) 
En Alcaz rquivir: Oficina Sicsú 
(junto al «Café Imperial>.) 
Lámpara» y maUfial tléolri* 
c© dt IA mejor o l m a! precU 
KOTiOiERO Dü ALCAZAR-; 
QUIVIR 
Se encuentra mejor, de lo que 
nos alegremos, el hijo mayor de 
nuestro buen amigo el teniente 
de Infantería don Santi-go Mu-
ñoz. 
« • * 
Tamb'én ha experlmeatado no-
table mejoría en la grave enfer-
rre 'ad que le ret ene en cama, el 
herm no del indus'ri 1 de esta 
plaza don Patricio González. 
* * * 
En viaje de negreics ma-chó a 
Rabat y C;s bh nca, el comer-
c ante de e&ta plazi p'az;>, nuestro 
querido amigo don Aibe.toBe-
narroya, que se prepone regresar 
en cs:a tniima s.-mana 
* * * 
Para ajuntos attísticos marchó a 
esa el representante del teatro 
Alfonso Xlll, nuestro buen amigo 
don Manuel Morilla. 
* * * 
Ayer, a las cuatro de la tarde, 
se reunió la nueva Directiva del 
Círcu o Mercantil, para tomai po-
sesión de sus cargos y celebrar la 
primera sesión. 
* * * 
Nuestro estimado amigo el re-
presentante de H a c i e n d a don 
Franciszo García Vela, nos ruega 
hadamos recordar al Comercio de 
e¿ta plaza ia necesidad que tiene 
de inscribirse en las patentes del 
año actual. 
Los que lo hsyí n hecho duran-
te el pasado año, basta la presen-
tación de la patente abonada, y 
les que se hallan establecido úi 
timamente tienen que hacer la 
debida decleracicn de su inc'us-
tri 1 o comercio. 
* « * 
Acompañado del teniente Ca-
mino, subió a Mexerah para ha-
cerse cargo de aquel sector du-
rante unos días, núes ro distinguí 
do amigo el comandante de I';s 
escuadrones de Reguleres de La 
rache don Francisco Caballero. 
* » * 
Después de permanecer en 
Larache unos dLs, r e gí ese ayer 
a esta el culto teniente co; onel 
primer jefe del batallón de 
Africa, 12. y campeón de aje 
drez d o n Jacinto Rodríguez 
Las.da. 
« * * 
S E ALQUILA o vende con ra-
ciiidades de pago una cantina en 
el campamento general, con es-
tantería, mesas, sillas, etc., etc., y 
una mesa de billar. 
Razón: Isaac A. Bergel, ferret.-
ría «El Candado». 
"PAWTER" 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diez 
Oüohilias 4'00 pesetas. Una ov 
íhilla suelta O'SO. De venta t^¡ 
«ftoya» 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 6 de Febrero de 1929 
Dos grandes secciones: 
a las 6'3o y a las 10. 
Extraordinario programa 
de cine 
Estreno de la hermosafpe-
lícula titulada, 
El tango faial 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
"11 Bor "La Vos" "ABC 
"Informso iones'' 
"Unión Meroantil* 
"La Publioídad de Granada" 
U B R E M A "GOYA" ALGAZAf 
VERMOÜ i'n 
"Q O Y A» 
Larache-Alcázar-Sevilla 
GRANDES T A L L E R E S DE IM' 
PRENTA CON MAQUINAS Ll* 
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s d e e s c r i b i P 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Institución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Gramófonos—Discos 
Reservado para e! aulo móvil "Oiíroen 
La mi rea de'aut Mncvilea más conocida y garantizada. 
Agente esplusivo para Larache, Alcazarquivír y Arcila 
José Escriña Iracheta, 
Lea usted DIARIO MAROQ^ 
, ÜQVl que es el ^eriódieo 4J 
Se facilitan catálogos, notas deprecios y condiciones de ventn 1 hñfor oircul&eíOií'de 1« BM* 
LA voz DE SU AMO 
V Di i ttl taiias ce mm 
